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             Produktivitas kerja perusahaan dapat meningkat bukan hanya terdapat pada 
sistem ataupun mesin yang digunakan, tetapi juga kondisi dan suasana kerja yang 
mendukung adanya semangat kerja dari para pekerja atau operator, untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu, dengan efektif, aman, dan nyaman. Untuk 
menciptakan kondisi dan suasana kerja yang mendukung, CV. Sari Laut yang merupakan 
salah satu produsen garam beryodium yang cukup terkenal dengan produk garam meja 
dan garam briket dengan merek “Flipper” akan melakukan perbaikan terhadap faktor 
lingkungan kerja pada lantai produksi pencetakan garam bata yang mencakup faktor 
pencahayaan, suhu dan sirkulasi udara, serta penerapan musik dalam bekerja untuk 
menghilangkan kejenuhan para operator dalam bekerja. Karena pada bagian pencetakan 
garam bata, kegiatan pencetakan ini dilakukan secara manual, sehingga faktor operator 
akan sangat dominan terhadap hasil yang akan diperoleh. Hal ini terlihat sebagai suatu 
topik yang menarik yang dapat dibahas dalam penulisan tugas akhir ini, apakah 
perbaikan yang dilakukan pihak perusahaan berpengaruh terhadap performansi kerja 
operator pencetakan garam bata. Berdasarkan hasil analisis data percobaan dengan 
menggunakan ANOVA dan uji Duncan serta uji nilai tengah dari data pengamatan 
kegiatan produktif operator sebelum dan sesudah perbaikan, secara keseluruhan 
disimpulkan bahwa upaya perbaikan terhadap faktor lingkungan kerja pada lantai 
produksi garam bata memberikan keuntungan bagi perusahaan karena meningkatnya 
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